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L’avaluació de centres que porta a terme la Inspecció d’Educació és una concreció del
model del Pla d’Avaluació del Departament d’Educació (abril de 2005). És un fet que
en un context on els centres són cada cop més autònoms, l’avaluació pren més prota-
gonisme. I és clar que el major grau de responsabilitat, de capacitat per prendre deci-
sions, requereix sistemes més potents per a la gestió del coneixement.
1. EL MODEL D’AVALUACIÓ DE CENTRES EDUCATIUS
Entesa en el marc de la seva autonomia, l’avaluació de cen-
tres té com a finalitat proporcionar informació al centre
educatiu –i a l’Administració educativa, en segon terme–
sobre l’assoliment dels objectius educatius per orientar
la presa de decisions per a la millora de la qualitat de
l’educació. L’avaluació de centres s’aplica sobre la ges-
tió de l’organització general del centre i sobre la gestió
del currículum.
L’avaluació de
centres educatius 
parteix d’una perspectiva
integrada, sistèmica, 
cíclica, coherent, 
cultural, participativa 
i democràtica.
L’últim article d’aquest número és la conferència que Hans Konrad Koch va pro-
nunciar en el II Seminari d’Avaluació Educativa, que va ser organitzat pel Consell Superior
d’Avaluació del Sistema Educatiu i que va tenir lloc l’octubre de 2005. El director de la
Unitat per a la Reforma Educativa del Ministeri Federal d’Educació i Recerca alemany
parla de la reforma educativa que s’ha introduït a Alemanya com a conseqüència dels
pobres resultats obtinguts per l’alumnat de les seves escoles en l’estudi PISA 2000, que
van provocar un xoc considerable en l’opinió pública. Els canvis introduïts han de con-
duir, òbviament, a la millora del sistema i dels centres educatius.
Els tres articles que recollim en aquest número tenen en comú la voluntat d’intro-
duir canvis per millorar la qualitat de l’educació, ja sigui a Catalunya o a Alemanya. A
ningú no se li escapa que els sistemes educatius europeus viuen moments difícils, de
canvi, que pot ser entès com una crisi o com una transformació. Que sigui una cosa 
o una altra dependrà de la nostra actitud, de la posició –individual i col·lectiva– que deci-
dim adoptar davant els canvis que configuren la realitat educativa actual. Del que 
decidim construir si fem cas del proverbi xinès que ens recorda amb encert Hans Konrad
Koch: «Quan bufa el vent del canvi, hi ha qui construeix murs i hi ha qui construeix
molins de vent.»
Joaquim Prats Cuevas
President del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu
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• Els resultats entesos en sentit ampli: els aprenentatges de l’alumnat i el nivell
de satisfacció de la comunitat educativa.
• Els processos: posant èmfasi en aquells que incideixen en la gestió d’aula, en
els continguts més transversals del currículum i en les estratègies per atendre
la diversitat.
• Els recursos: formals, humans i materials.
1.3. Les eines
El pla d’avaluació disposa d’un conjunt d’eines per facilitar l’avaluació, tal com es mos-
tra en el quadre núm. 1. Aquestes eines proporcionen diferents opcions per realitzar
l’avaluació de centres. En funció de la naturalesa i de les finalitats de cada avaluació,
cal utilitzar l’eina o les eines adequades.
Quadre 1 n Eines per avaluar els centres educatius
1.1. Característiques del model d’avaluació de centres educatius
L’avaluació de centres educatius a Catalunya conjumina un enfocament global i par-
cial, al mateix temps que parteix d’una perspectiva integrada, sistèmica, cíclica, cohe-
rent, cultural, participativa i democràtica, seguint les pautes del Pla d’Avaluació del
Departament d’Educació. Així, doncs, l’avaluació de centres és:
Global i focalitzada: l’avaluació de centres inclou tant l’avaluació global diagnòstica,
que té un enfocament holístic, com l’avaluació focalitzada, que té caràcter parcial.
Integrada: integra les perspectives interna i externa, de manera que les accions ava-
luatives es porten a terme amb la participació d’agents interns i d’agents externs a par-
tir d’un disseny avaluatiu únic. Integra també els àmbits d’avaluació, de manera que es
comparteix una part de la informació avaluativa obtinguda.
Sistèmica: considera les relacions integrades i evolutives d’un conjunt de variables (in-
ternes i externes). El fenomen educatiu és una realitat sistèmica, és a dir, interactiva,
interrelacionada i pluridimensional.
Cíclica: les avaluacions de centre més significatives s’han de repetir periòdicament per
poder conèixer i valorar les tendències i els canvis obtinguts mitjançant la comparació
de resultats després d’haver introduït mesures per a la millora.
Coherent: les accions avaluatives de centre han de respondre als plantejaments gene-
rals del Pla d’Avaluació del Departament d’Educació i han de ser coherents amb el con-
junt d’accions previstes en aquest pla.
Cultural, participativa i democràtica: aquest enfocament demana la consideració dels
valors culturals del centre i del professorat, la participació de la comunitat educativa i
un plantejament de l’avaluació ètic, transparent i creïble.
1.2. L’organització dels continguts de l’avaluació de centres
L’avaluació de centres, coherentment amb l’opció adoptada pel Pla d’Avaluació del
Departament d’Educació, inclou continguts avaluatius sobre:
• El context: les característiques de la població, del centre, de les famílies i de
l’alumnat.
BDRQ (base de dades de referents de qualitat)
- Indicadors
- Descriptors
Sistema per gestionar la informació
Accions 
avaluatives
AGD (avaluació global diagnòstica)
Avaluació focalitzada de nivell 1: 
àrees curriculars
Avaluació focalitzada de nivell 2:
temes concrets d’organització 
del centre o de currículum
Avaluació de plans i programes
Sistema d’indicadors de centre
Proves de competències 
bàsiques i de rendiment 
(ESO 2006...)
Auditories externes: ISO 
(centres amb dos o més 
cicles formatius)
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Les proves de competències bàsiques (Cb) i de rendiment proporcionen al centre
informació sobre el nivell de coneixement o competència del seu alumnat. L’anàlisi d’a-
questa informació aporta elements per millorar els processos d’aprenentatge i també
alertes que permeten aprofundir en les causes dels resultats a partir de l’aplicació d’a-
valuacions focalitzades.
Les auditories externes que s’apliquen als centres amb dos o més cicles formatius de
formació professional tenen com a finalitat garantir: 
• l’adequació del sistema de qualitat (documents) en relació amb una norma
de referència predeterminada (norma ISO 9001, de 2000),
• la comprovació de la conformitat de les activitats realitzades amb els acords
registrats en els documents i la comprovació de l’efectivitat del sistema.
1.4. El procés de millora contínua i el cicle avaluatiu
Un cicle avaluatiu, que es desenvolupa durant quatre cursos escolars, és el procés que
s’inicia amb una avaluació global diagnòstica, la qual és el punt de partida per elabo-
rar un pla de millora (en alguns casos «pla estratègic»). En finalitzar el pla de millora
es torna a aplicar l’avaluació global diagnòstica. La informació d’aquesta segona apli-
cació de l’avaluació global diagnòstica («segona fotografia»), en comparar-la amb la
informació obtinguda en la primera aplicació («primera fotografia»), permet analitzar
l’evolució que ha seguit el centre com a conseqüència de l’aplicació del pla de millora.
També serveix com a punt de partida per a la planificació del nou cicle avaluatiu. D’aquesta
manera s’afavoreix el procés de millora contínua del centre, com es pot veure en el 
quadre núm. 2.
En el transcurs del cicle avaluatiu i amb la finalitat d’assolir 
els objectius estratègics formulats, el centre té la possibilitat
d’aplicar avaluacions focalitzades que li permetin aprofun-
dir en el coneixement de temes concrets relacionats amb el
pla de millora. 
n Per fer el seguiment de l’aplicació del pla de millora i la 
valoració dels resultats obtinguts, el centre disposa de:
• La informació relativa al sistema d’indicadors de centre, informació que li per-
met conèixer l’evolució del centre.
La base de dades de referents de qualitat (BDRQ) és un registre de continguts ava-
luatius dels diferents àmbits d’avaluació (sistema educatiu, centre educatiu, funció direc-
tiva…). La finalitat de la base, pel que fa a l’avaluació de centres, és proporcionar als
agents –interns i externs– continguts per facilitar el disseny de les avaluacions.
El sistema per gestionar la informació és una eina que facilita la selec-
ció de continguts, el disseny d’avaluacions i el tractament de la infor-
mació. Sistematitza la gestió avaluativa; simplifica les tasques ava-
luatives mecàniques, evitant treball repetitiu i errors quan es trasllada
informació a diferents llocs; realitza el tractament de la informa-
ció, presentant els resultats de manera sintètica i interpretable, i faci-
lita l’elaboració dels informes de tendències adreçats a l’Administració,
sense que calgui fer cap actuació afegida que impliqui els centres.
L’avaluació global diagnòstica (AGD) serveix per avaluar el centre en el seu conjunt
i té un enfocament holístic, tot i que no implica l’avaluació detallada de tots els aspec-
tes del centre. Aquesta avaluació proporciona una fotografia panoràmica del centre.
L’avaluació focalitzada de nivell 1 es refereix a l’avaluació d’una àrea curricular. És l’a-
valuació del conjunt d’aspectes més rellevants d’una àrea determinada per conèixer la
seva adequació al context del centre, els resultats obtinguts, les metodologies emprades…
L’avaluació focalitzada de nivell 2 es refereix a aspectes concrets de la gestió orga-
nitzativa del centre o de la gestió del currículum, per exemple, «la tutoria», la «reso-
lució de problemes de matemàtiques» o el «clima escolar». Tant l’avaluació focalitza-
da de nivell 1 com la de nivell 2 poden realitzar-se com a conseqüència o continuïtat
de l’avaluació global diagnòstica per aprofundir en la comprensió i millora d’algun aspec-
te concret del centre.
El sistema d’indicadors permet obtenir informació mesurable d’un conjunt acotat de
variables avaluatives que ofereixen una perspectiva del funcionament i els resultats del
centre. Aquests indicadors, coherents amb el Sistema d’Indicadors d’Ensenyament de
Catalunya, inclouen informació de context, de resultats, de processos i de recursos. La
informació referida a aquest conjunt de variables s’actualitza cada curs escolar i serveix
per analitzar l’evolució del centre i per fer estudis de comparació.
L’avaluació de plans i programes pretén comprovar el progrés en la consecució dels
objectius proposats i fer, si escau, els ajustaments del pla o programa a les necessitats
del centre.
Les eines que
faciliten l’avaluació 
s’han d’usar en funció
de la naturalesa i 
les finalitats de cada
avaluació concreta.
El professorat 
del centre és el principal
actor de l’avaluació, 
amb el suport de 
la Inspecció d’Educació.
En el cas de l’avaluació global diagnòstica, l’acció s’inicia amb la presentació de l’ava-
luació al claustre del centre. L’equip directiu en fa la presentació als pares i mares i al
personal no docent, i els tutors i tutores la fan a l’alumnat. Tots els membres de la comu-
nitat educativa han de conèixer amb precisió les finalitats, l’abast i la utilitat de l’ava-
luació i, a la vegada, participen en la seva difusió.
Prèviament a la presentació al claustre, la Inspecció d’Educació fa una reunió amb l’e-
quip directiu del centre, en la qual es concreta la implicació de la comunitat educativa
i s’estableix, de comú acord, la planificació per dur a terme l’acció avaluativa: partici-
pants, reserva d’espais, organització de les franges horàries per a la participació en l’a-
valuació, previsió d’atenció a l’alumnat per part del professorat implicat, etc.
S’apliquen diferents tècniques i instruments per a la recollida d’informació: qüestiona-
ris, entrevistes, anàlisi de documentació i grup de discussió per interpretar i debatre la
informació recollida. El grup de discussió està integrat per professorat de diferents àmbits.
El professorat, l’alumnat, les famílies i el personal no docent participen en l’avaluació
amb l’aportació d’informació mitjançant els qüestionaris que responen, i amb la inter-
pretació d’aquesta informació i el suggeriment de propostes de millora fets a partir d’una
sessió d’avaluació. 
L’equip d’avaluadors, integrat per professionals de la Inspecció d’Educació i amb la par-
ticipació de la comunitat educativa, ajuda en l’aplicació de les tècniques i dels instru-
ments que recullen la informació, realitza el tractament de la informació i redacta l’in-
forme final de l’avaluació. 
1.5. L’explotació de la informació
L’avaluació de centres culmina amb l’elaboració d’un informe adre-
çat al propi centre per orientar-lo en el seu procés de millo-
ra. En el cas de l’avaluació global diagnòstica, l’informe reflec-
teix el procés seguit en l’acció avaluativa, les valoracions i
judicis referits als punts forts (bones pràctiques), als aspec-
tes millorables, a les propostes de millora i a les orientacions
per implementar-les. El centre educatiu, a partir de l’infor-
me de l’avaluació global diagnòstica i d’altres informacions de
què disposi, elabora un pla de millora. 
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El sistema d’indicadors inclou també els resultats de les proves de competèn-
cies bàsiques.
• La informació sobre el sistema d’indicadors del pla de millora, informació que
permet conèixer el progrés en l’assoliment dels objectius estratègics (avalua-
ció de plans i programes).
Els centres educatius i la Inspecció d’Educació col·laboren en el desenvolupament de
l’acció avaluativa. La comunitat educativa, i especialment el professorat, són els actors
principals de l’avaluació de centres. La Inspecció d’Educació els dóna suport per agili-
tar i sistematitzar el procés, amb l’aportació d’eines i de la visió externa de contrast. En
tot el procés es posa èmfasi a proporcionar un ambient que afavoreixi la implicació en
l’avaluació. 
Quadre 2 n El cicle avaluatiu
4 cursos
Unitats del departament
Presa de decisions = Av. sistema
Pla de millora
Obj. 1
Obj. 2
Obj. n
Curs 1 Curs 2 Curs 3
Indicadors de centre
Indicadors del Pla
Avaluació focalitzada 1
Avaluació focalitzada 2
L’avaluació 
de centres culmina 
amb l’elaboració 
d’un pla de millora. 
Informació centre
Av. global diagnòstica
Informació administració
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L’avaluació d’un conjunt de centres que formen part d’un programa o del conjunt de
centres avaluats en un període de temps, normalment un curs escolar, genera un infor-
me adreçat a l’Administració. Aquest informe reflecteix el procés seguit en la seva ela-
boració i conté dades i valoracions globals sobre tendències, així com propostes per a
la millora del sistema educatiu.
1.6. La reflexió sobre la pròpia avaluació (metaavaluació)
Una vegada finalitzada l’avaluació dels centres que participen en un programa o dels
centres avaluats en un període de temps, sense esperar el final del Pla d’Avaluació del
Departament d’Educació, es fa una anàlisi sobre la planificació, els instruments emprats,
el procés d’execució i els resultats obtinguts. Aquesta anàlisi aporta informació que per-
met ajustar la gestió de l’avaluació de centres per als successius programes.
2. EL PLA D’AVALUACIÓ DE CENTRES (2005-2007)
Les accions avaluatives de centre estan previstes en el pla plurianual d’avaluació del
Departament d’Educació. Aquest pla, a més de concretar el conjunt de les accions ava-
luatives a realitzar en un període concret, també preveu els recursos que s’hi han de
destinar, la formació del professorat i de la Inspecció d’Educació, les eines necessàries,
l’explotació de la informació i la coordinació amb les accions avaluatives empreses des
d’altres àmbits (sistema educatiu, funció directiva…).
Pel que fa a l’avaluació global diagnòstica, el pla plurianual preveu la seva aplicació als
centres que participen en programes del Departament d’Educació (per exemple, en el
curs actual s’aplica als centres acollits al programa d’autonomia de centre) i a centres
que formen part d’una mostra per realitzar estudis sobre el funcionament del sistema
educatiu (per exemple, en el curs actual s’aplica als centres que formen part de la mos-
tra de l’estudi PISA i d’altres avaluacions incloses en l’avaluació de l’educació secun-
dària obligatòria 2006. Vegeu el número 4 dels Quaderns d’Avaluació: L’avaluació del
sistema educatiu per al 2006). 
Durant el curs 2005-2006 s’han dut a terme les accions següents: 
• Elaboració de la versió 2 de l’avaluació global diagnòstica de centre:
durant el primer trimestre del curs 2005-2006 s’ha aplicat l’avaluació global
diagnòstica a seixanta-quatre centres. A partir del procés de reflexió (meta-
avaluació) sobre aquesta avaluació, s’ha elaborat la segona versió, en la qual
s’han introduït millores en els continguts i en la redacció dels instruments.
• Sistema d’indicadors de centre: elaboració d’un sistema d’indicadors de cen-
tre que permeti oferir una perspectiva global del centre. Aquest sistema d’in-
dicadors és coherent amb el sistema d’indicadors del sistema educatiu, es refe-
reix a aspectes de context, de resultats, de processos i de recursos i possibili-
ta l’anàlisi evolutiva del centre i la realització d’estudis comparatius.
• Base de dades de referents de qualitat (BDRQ): durant el curs 2005-2006 es
reestructura l’organització dels continguts de trenta-un temes d’avaluació en 
els blocs d’informació previstos (context, resultats, processos, recursos), es depu-
ra la informació i se’n millora la formulació.
En la taula núm. 1 es presenten les accions avaluatives de centre que s’estan duent a
terme durant aquest curs escolar. Aquestes accions han de contribuir al fet que els cen-
tres coneguin millor la seva realitat a fi de millorar-la.
Durant el curs 2006-2007 s’ha previst dur a terme les accions següents:
• Disseny i experimentació de l’avaluació focalitzada de nivell 1: disseny i expe-
rimentació de l’avaluació focalitzada d’àrees curriculars.
• Elaboració de la versió 3 de l’avaluació global diagnòstica.
En la taula núm. 2 es presenten les accions avaluatives de centre previstes per al curs
2006-2007. 
Tal com es pot comprovar, les accions avaluatives previstes per al curs 2006-2007 com-
plementen les que s’estan duent a terme aquest curs 2005-2006. Aquestes accions,
conjuntament amb les que es realitzaran els cursos 2007-2008 i 2008-2009, contribuiran
a desenvolupar el Pla d’Avaluació del Departament d’Educació. S’espera que aquestes
accions ajudaran els centres a aprofundir en els processos avaluatius, en el coneixement
de la seva realitat i en la millora de la qualitat del servei que ofereixen.
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Taula 1 n Accions avaluatives de centre. Curs 2005-2006
Avaluació global
diagnòstica de centre
Avaluació
Avaluació focalitzada 
de nivell 2
Proves de Cb i proves 
de rendiment 
Auditories
• Qüestionaris
• Entrevistes
• Anàlisi documental
• Grups de discussió
Primària i secundària (124 centres):
• Programa per a l’atenció a l’alumnat amb
risc de marginació social (23 centres avaluats,
824 professors enquestats i 1.037 alumnes)
• Programa per a l’autonomia de centre
(50 centres, 1.273 professors enquestats
i 1.446 alumnes)
• Mostra de centres per avaluar l’etapa d’ESO
(51 centres, 1.074 professors enquestats
i 1.495 alumnes)
• Aportar una visió global del centre.
• Orientar el pla de millora contínua.
• Aportar informació per a l’avaluació del sis-
tema.
• Aprofundir en aspectes concrets de la ges-
tió del currículum o de la gestió organitza-
tiva del centre.
• Qüestionaris 
• Entrevistes
• Anàlisi documental
• Observació
• 200 centres de primària i secundària públics
i concertats
• Conèixer el nivell de competència o conei-
xement de l’alumnat.
• Proves
• Qüestionaris
• Aplicació a tots els centres de primària 
i de secundària (Cb)
• Mostra per a l’estudi extern: 100 centres (Cb)
• Mostra de 51 centres per al PISA i altres ava-
luacions per fer l’estudi de la secundària obli-
gatòria
• Adequar el sistema de qualitat en relació 
amb una norma de referència (ISO 9001, 
de 2000).
• Norma ISO
• Entrevista
• Anàlisi documental
• 25 centres de formació professional amb dos
o més cicles formatius
Objectius Instruments Centres
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Taula 2 n Accions avaluatives de centre. Curs 2006-2007
Avaluació
Avaluació focalitzada 
de nivell 2
Proves de Cb i proves 
de rendiment 
Sistemes d’indicadors
Auditories
• Qüestionaris
• Entrevistes 
• Anàlisi documental
• Grups de discussió
Primària i secundària (130 centres): 
• Programa per a l’autonomia de centre (80 
centres)
• Xarxa de centres de qualitat (10 centres)
• Mostra de centres per avaluar l’etapa d’e-
ducació primària (50 centres)
• Aportar una visió global del centre.
• Orientar el pla de millora contínua.
• Aportar informació per a l’avaluació
del sistema.
• Aprofundir en aspectes concrets de la ges-
tió del currículum o de la gestió organitza-
tiva del centre.
• Qüestionaris 
• Entrevistes
• Anàlisi documental
• Observació
• 150 centres de primària i secundària públics
i concertats
• Conèixer el nivell de competència de l’a-
lumnat
• Proves
• Qüestionaris
• Aplicació a tots els centres de primària i de
secundària (Cb)
• Mostra de 50 centres per fer l’estudi de l’e-
ducació primària
• Obtenir informació mesurable d’un conjunt
acotat de variables avaluatives que oferei-
xen una perspectiva del funcionament i els
resultats del centre.
• Adequar el sistema de qualitat en relació
amb una norma de referència.
• Dades del centre
• Qüestionaris
• Norma ISO
• Entrevista
• Anàlisi documental
• Centres que durant el curs 2005-2006 han 
realitzat l’avaluació global diagnòstica (124)
• Centres de la xarxa de qualitat i millora (50)
• Centres de formació professional amb dos
o més cicles formatius 
Objectius Instruments Centres
Avaluació global
diagnòstica de centre
